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New York Stock Exchange dan Bursa Efek Jakarta menandatangani sebuah 
memorandum of understanding (MOU) yang dihadiri oleh Presiden Indonesia, tanggal 15 
September 2005. New York Stock Exchange Dan Bursa Efek Jakarta di mana dua pertukaran 
menyetujui  peningkatan lebih lanjut kerjasama antara pasar kedua-duanya. Di bawah istilah dari 
MOU, New York Stock Exchange dan Bursa Efek Jakarta yang disetujui bekerja sama dengan 
diam-diam,  pengembangan lebih lanjut dari kedua-duanya pasar dan membantu satu sama lain di 
pemeliharaan dari pasar yang rapi dan adil.  New York Stock Exchange yang kooperasi sambutan 
selamat datang yang ditingkatkan dengan Jakarta Pasar Bursa, New York Stock Exchange akan 
mempercepat persekutuan dengan Jakarta Pasar Bursa seperti halnya didaftarkan dan perusahaan 
prospek dari Indonesia, suatu fast-growing ekonomi dan suatu negeri terus meningkat penting 
untuk investor global. Persetujuan ini akan bermanfaat bagi investor dan financial-services 
industri didalam Indonesia dan U.S. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: 
Bagaimana kerjasama Bursa Efek Jakarta dengan New York Stock Exchange dalam menghadapi 
globalisasi perdagangan saham internasional? Lalu bagaimana dampak dari globalisasi 
perdagangan saham internasional antara New York Stock Exchange dan Bursa Efek Jakarta 
terhadap perekonomian Indonesia? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan 
mendeskripsikan kerjasama Bursa Efek Jakarta dengan New York Stock Exchange dalam 
menghadapi globalisasi perdagangan saham internasional. Selanjutnya juga ingin mengetahui, 
memahami dan mendeskripsikan bagaimana dampak dari globalisasi perdagangan saham 
internasional antara New York Stock Exchange dan Bursa Efek Jakarta terhadap perekonomian 
Indonesia Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 
khasanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut Ekonomi 
Politik Internasional. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan 
untuk memberikan gambaran tentang bagaimana globalisasi perdagangan saham internasional 
dengan adanya kerjasama antara  New York Stock Exchange dan Bursa Efek Jakarta berpengaruh 
terhadap perekonomian Indonesia. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, 
apa, dimana, kapan atau berapa; jadi merupakan upaya untuk melaporkan apa yang terjadi. 
Hasil dari penelitian ini adalah: Diketahuinya kegiatan-kegiatan kerjasama New York 
Stock Exchange dan Bursa Efek Jakarta dalam peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya 
mengenai masalah globalisasi perdagangan saham internasional yang merupakan dampak 
kerjasama New York Stock Exchange dan Bursa Efek Jakarta dilihat dari kondisi perekonomian. 
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bursa Efek Jakarta dalam kaitannya dengan kerjasama New 
York Stock Exchange terhadap perekonomian Indonesia adalah : melakukan penyeleksian 
perusahaan-perusahaan yang besar, stabil, dan mandiri pendaftaran perusahaan ke bursa Efek 
New York supaya perusahaan di Listing bursa, melakukan Dual Listing antara Bursa Efek Jakarta 
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